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Use these new words in the following construction:
_______-n/-on/-en/-ön VAN ___ ___ ___ ___ ___ ___ .









Imagine you are going clothes shopping. Make up a dialogue, or a variety of dialogues, with the model sentences provided here. Which sentences are told by the buyer (vevő) and the shop assistant (eladó)? Indicate your answers by writing V or E next to the sentences.

Segíthetek valamiben? / Segíthetek esetleg?
Igen, egy _______-T keresek. / Nem, köszönöm, csak nézelődöm.
Milyen méretben? / Hányas a mérete? ’what size are you’
NUMBER-os/-as/-es/-ös. Harmincnyolcas, Harmincnégyes, harminchatos, etc.
Van ebből _____-os/-as/-es/-ös méret?
Mindjárt megnézem a raktárban.
Sajnos elfogyott. / Sajnos csak _____-os/-as/-es/-ös van. De itt van egy hasonló.
Igen, tessék parancsolni. Itt van. / Máris hozom. / Rögtön hozom.
Jó lesz?
Igen, köszönöm, ezt kérem. / Ezt elviszem.
Nem, sajnos egy kicsit nagy / kicsi. Van más méretben? Van _____-os/-as/-es/-ös méretben?
Köszönöm, ezeket kérem. / Ez jó lesz.
Hol van a pénztár? / Hol tudok fizetni?
Ott van hátul. / Itt van a nadrágok mellett. 
Kártyával vagy készpénzzel? Számlát kér?
Kártyával fizetek. Köszönöm, nem kérek számlát.

To practise or expand your vocabulary, match each of the items of clothing you have learnt with one of the following body parts:




2. Look at the following words in the right hand column of the table. Make sure you know what they mean. Now read the three dialogues on the left. Some words have been left out but they are given in brackets. Some of these words feature without endings in the dialogue, other require a particular ending. You have to use mostly the –T accusative ending or no ending at all but the –ul/-ül adverbial suffix is also needed on one occasion and the –n/-on/-en/-ön suffix, meaning ’on’ ending as well. Decide which endings you have to use and fill in the gaps.

__________________ (jó nap) kívánok.__________________ (jó nap).Segíthetek valamiben?Igen, egy ___________ (angol-magyar, magyar-angol szebszótár) keresek.Tessék, itt vannak a ____________ (szótár).Köszönöm.__________________ (jó este) kívánok.__________________ (jó este). __________ (magyar) tanulok. Egy __________ (kétnyelvű könyv) keresek. Van __________ (ilyen könyv)?Hát, nem túl sok, de azért van. __________ (az a polc) vannak.Köszönöm a __________ (segítség).__________________ (jó reggel) kívánok.__________________ (jó reggel).Egy __________ (térkép) keresek.__________ (Mi) keres pontosan?Egy __________ (magyarország autós térkép) és egy __________ (magyar – francia kézi szótár), és egy __________ (magyar mesekönyv) keresek.Itt vannak a __________ (térkép), itt van a __________ (szótár). Sajnos __________ (mesekönyv) nincs.Nincs __________ (mesekönyv)? Miért?Ez az __________ (Akadémiai Kiadó). Nem tartunk _____________ (mesekönyvek).Hol lehet venni __________ (mesekönyv)?Itt a szomszédban az Alexandra kiadónál.Köszönöm. Viszont látásra.	könyv ’book’fotóalbum ’photo album’művészti album ’art album’regény ’novel’verses kötet ’poetry volume’mesekönyv ’fairy tale book’nyelvkönyv ’text book’kétnyelvű könyv ’bilingual book’ilyen ’such’térkép ’map’tart ’keep, hold’szomszéd ’neighbour, next door’nagyszótár ’unabridged dictionary’kézi szótár ’medium sized dictionary’zsebszótár ’pocket dictionary’műszaki szótár ’technical dictionary (of engineering)’jogi szótár ’legal dictionary’orvosi szótár ’medical dictionary’szakszótár ’specialised dictionary’képes szótár ’picture dictionary’

Now practise these dialogues in pairs with all the words given in the right hand column.

